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Acid-base titration indicato 279
Aflatoxin 327
Amylose banggai yam 221
Anaerobic digestion 306, 362





































Curcumin crude extract 135
Dark fermentation 362
Degummed red fruit oil 317
Dietary fiber 387
Discriminant analysis 25
Dragon fruit peel 279








Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 108

















High-protein instant tiwul 345
HPMC 396
Improvement strategy 152




Intermittent irrigation management 8
Jack bean flour 345
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Organoleptic properties 317, 345
Oxygen 247
Oyster mushroom 286




















Proteolytic lactic acid bacteria 35
Red guava juice 145
Resistant starch 238

































Whey protein concentrate 161
White jack bean hull 396
Yellow sweet potato 185
Yellow yam starch 376
Yield 85
Yogurt skim coconut milk 196
β – carotene 185
